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ACTIVITATS DEL CENTRE DE RECERQUES DEL PLA D’URGELL MASCANÇÀ
Any 2010
- El 18 d’abril els membres de Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà Esteve Mestre i Fran-
cesc Foguet, i els escriptors ponentins Francesc Pascual i Joan Francesc Dalmau, van participar l’activitat 
“Vermut literari” al Palau d’Anglesola.
- El 4 de juny va celebrar-se a Miralcamp un col·loqui amb l’escriptor Màrius Serra a partir del seu 
llibre Quiet. Va organitzar-lo el membre del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà Josep Camps. 
- El 12 de juny el Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà participà en la reunió anual de 
l’Institut d’Estudis Comarcals del Pla d’Urgell (IECPU). 
- El 17 de juny el Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, representat per Jordi Soldevila i 
Esther Solé, va participar en la III Trobada de Centres d’Estudis de les Comarques de Ponent, que se celebrà 
a Arbeca. L’acte va servir per presentar els actes realitzats per Mascançà i els projectes futurs. 
- El 8 de juliol el membre del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà Joan Yeguas, va parti-
cipar a Salardú, amb la ponència “La pintura dels segles xvii i xviii: l’expressió d’una època” en les Jornades 
del Patrimoni i Turisme al Pirineu.
- El 10 de juliol els membres del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà Esteve Mestre i Se-
bastià Garralon van participar en la XL Jornada de Treball del Grup de Recerques de les Terres de Ponent. 
Rituals i Simbolisme, de la Prehistòria a l’Actualitat amb la comunicació “Les arroquetes de Linyola, al Pla 
d’Urgell”. 
- El 3 de setembre el membre del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, Joan Yeguas, par-
ticipà en la “II Passejada cultural al Palau d’Anglesola”, dedicada als oficis tradicionals. 
- El 10 de setembre els membres del Centre de Recerques de Pla d’Urgell Mascançà Esteve Mestre i 
Joan Yeguas van participar en la visita guiada als principals monuments de Linyola dins l’activitat “Coneixes 
el teu poble?”
- El 2 d’octubre el membre del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà Esteve Mestre, féu el 
pregó de la Festa Major de Vallverd, al Pla d’Urgell.
- El 7 d’octubre es presentà a la seu del Consell Comarcal de la Segarra el llibre del president del Cen-
tre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, Jordi Soldevila, L’alcalde de Cervera afusellat. Domènec Puigredon 
(1874-1939). 
- El 29 d’octubre se celebrà a Miralcamp un col·loqui sobre la novel·la Margarit, de Joan Baptista 
Xuriguera. Va organitzar-lo el membre del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà Josep Camps.
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- El 10 de novembre es presentà a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Golmés el primer número de 
l’anuari del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà: Mascançà. Revista d’estudis del Pla d’Urgell. 
- El 12 de novembre es presentà a la seu del Consell Comarcal del Pla d’Urgell el primer número de 
l’anuari del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà: Mascançà. Revista d’estudis del Pla d’Urgell. 
- El 18 de desembre es presentà a Anglesola el llibre Anglesola i els anglesolins. Un dels articles, “Els 
orígens del Palau d’Anglesola”, és obra del membre del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà 
Sebastià Garralon. 
- Durant l’any es va continuar duent a terme, per part del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mas-
cançà, el projecte “La memòria del Pla”. 
Any 2011
- El 18 de febrer es presentà a Ivars d’Urgell el primer número de l’anuari Mascançà. Revista d’estudis 
del Pla d’Urgell. 
- El 21 de febrer es presentà a la seu del Consell Comarcal del Pla d’Urgell el llibre Escrits del Pla d’Ur-
gell. Dietaris, correspondència i documents (1650-1950), coordinat pels membres del Centre de Recerques 
del Pla d’Urgell Mascançà Ton Solé i Esteve Mestre. 
- El Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà participà en el número 34 de la revista Arts, 
impulsada pel Cercle de Belles Arts de Lleida, amb un article de Joan Yeguas sobre la nostra entitat que 
formava part d’un dossier sobre la cultura al Pla d’Urgell.
- El 4 de març es presentà a Barbens el primer número de l’anuari Mascançà. Revista d’estudis del 
Pla d’Urgell. 
- El 25 de març es presentà al Palau d’Anglesola el primer número de l’anuari Mascançà. Revista d’es-
tudis del Pla d’Urgell. 
- L’1 d’abril es presentà a Linyola el primer número de l’anuari Mascançà. Revista d’estudis del Pla 
d’Urgell. 
- El 2 d’abril els membres de Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà Jordi Soldevila, Joan 
Yeguas i Sebastià Garralon, conjuntament amb els escriptors Ramon Usall i Laura Bernis, van participar en 
l’activitat “Vermut literari” al Palau d’Anglesola.
- El 8 d’abril es presentà a Vilanova de Bellpuig el primer número de l’anuari Mascançà. Revista d’es-
tudis del Pla d’Urgell. 
- El 8 d’abril es presentà a Linyola el llibre Escrits del Pla d’Urgell. Dietaris, correspondència i documents 
(1650-1950), coordinat pels membres del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà Ton Solé i Esteve 
Mestre. 
- El 10 d’abril el director de l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell i codirector de Mascançà. Revista d’es-
tudis del Pla d’Urgell, Daniel Vilarrúbias, va participar en la Trobada de Campaners d’Os de Balaguer.
- El 29 d’abril va presentar-se a Miralcamp el llibre Escrits del Pla d’Urgell. Dietaris, correspondència i 
documents (1650-1950), coordinat pels membres del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà Ton 
Solé i Esteve Mestre.
- El 5 de maig es va presentar al Poal el primer número de l’anuari Mascançà. Revista d’estudis del 
Pla d’Urgell.
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- El 6 de maig es va presentar Castellnou de Seana el primer número de l’anuari Mascançà. Re-
vista d’estudis del Pla d’Urgell.
- El dies 14 i 15 de maig el Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà participà a Andorra en el 
Recercat, la trobada de centre d’estudis dels Països Catalans organitzada per l’Institut Ramon Muntaner.
- El 3 de juny va celebrar-se a Miralcamp un col·loqui amb l’escriptor Jaume Cabré a partir del seu llibre 
Viatge d’hivern. Va organitzar-lo el membre del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà Josep Camps.
- El 4 de juny va obrir-se una pàgina al Facebook del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà.
- El 4 de juny el Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, representat per Jordi Soldevila, va 
assistir a la IV Trobada de Centres d’Estudis de les Comarques de Ponent, que se celebrà a la Seu d’Urgell.
- El 10 de juny Daniel Villarrúbias, director de l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell i codirector de Mas-
cançà, i Josep M. Cabau, membre del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, van organitzar una 
passejada historicocultural per Mollerussa amb motiu del Dia Internacional dels Arxius.
- El 20 de juny va presentar-se a Mollerussa la novel·la de Màrius Serra L’home del sac. Va fer la pre-
sentació el membre del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà Josep Camps.
- El 2 de juliol els membres del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà Esteve Mestre i Joan 
Yeguas van participar a Linyola en una nova edició de l’activitat “Coneixes el teu poble?”.
